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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hasil belajar siswa dengan 
model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) lebih tinggi 
daripada hasil belajar siswa dengan pembelajaran konvensional. 
Jenis penelitian ini adalah quasi eksperimental dengan menggunakan desain 
penelitian nonequivalent control group desain. Populasi dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas X SMA Negeri 1 Piyungan yang berjumlah 130 siswa. Sampel 
penelitian diambil dengan teknik purposive sampling, diperoleh kelas Xc 
berjumlah 26 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas Xd berjumlah 26 siswa 
sebagai kelas kontrol. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode tes 
dan metode dokumentasi. Teknik analisis data untuk menjawab hipotesis 
menggunakan uji t. Sebelum pengujian hipotesis data diuji mengunakan uji 
normalitas dan uji homogenitas. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar 
antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Perbedaan tersebut bisa ditunjukkan 
dari nilai thitung lebih besar dari ttabel (5,996 > 2,009) dan nilai signifikansi lebih 
kecil dari nilai taraf signifikansi (0,000 < 0,05), maka hipotesis Ho ditolak dan Ha 
diterima. Artinya hasil belajar siswa dengan model pembelajaran kooperatif tipe 
Teams Games Tournament (TGT) lebih tinggi daripada hasil belajar siswa dengan 
pembelajaran konvensional. Hasil belajar mean posttest kelas kontrol sebesar 71,8 
dan kelas eksperimen sebesar 83,1, menunjukkan selisih perbedaan hasil belajar 
mean posttest sebesar 11,3. 
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